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○ 米国の技術貿易収支比は、長期的に低下傾向にあり、2001 年度以降日本を下回り、2006 年
では 2.12 の出超となっています。しかしながら、技術力の指標としてより適切と考えられる系列
会社間を除いた技術貿易収支については、米国が日本を大きく上回っています（米国の関連
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